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a Joan Brossa o la revolta poètica. Edició a càrrec de Manuel 
Guerrero. Barcelona: Fundació Joan Brossa: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura: Fundació Joan 
Miró, 2001, p. 192, 223, 267 i 165, respectivament.
Alfa, 1986. Joan Brossa
